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В Белгородский государственный университет поступила 
правительственная телеграмма на имя ректора БелГУ Леонида 
Дятченко с приглашением принять участие в важном мероприятии - 
инаугурации Президента России Д. А. Медведева. 
Такое приглашение неслучайно. Оно свидетельствует о высокой оценке 
деятельности Белгородского госуниверситета, который за короткий период 
совершил стратегический прорыв в сфере новых технологий и занял видное 
место среди инновационных вузов страны. По сути речь идет о признании 
заслуг учёных БелГУ в подготовке высококвалифицированных кадров и 
таких инновационных направлениях, как нано- и другие высокие технологии. 
Будучи первым вице-премьером России, Дмитрий Медведев дважды 
посещал Белгородский государственный университет – в октябре 2006 года и 
сентябре 2007 года. На заседании Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политики, которое проходило в 
БелГУ, Дмитрий Анатольевич подчеркнул эффективность экономики знаний, 
основанной на интеграции научных центров и бизнес-структур, особенно 
отметив при этом пример Белгородского госуниверситета. 
Ректор БелГУ Л. Я. Дятченко отмечает: 
"Для нас важно, что Дмитрий Анатольевич Медведев стремительно 
вошёл в политическую элиту России из университетской среды 
кафедральных учёных-преподавателей. И особенно приятно, что он высоко 
оценил роль БелГУ в реализации национального проекта "Образование". 
Дмитрий Анатольевич – профессиональный юрист. В общении со мной, с 
другими людьми он в двух-трёх словах объяснял суть любой проблемы. 
Немаловажно, что, будучи ответственным за национальные проекты, он 
объехал всю Россию и изнутри увидел её болевые точки. А россияне в свою 
очередь имели возможность увидеть его – молодого, энергичного, умного 
лидера, способного принести с собой новый стиль управления и 
инновационную культуру делового общения. Нет никаких сомнений в том, 
что Дмитрий Медведев будет достойным Президентом России!" 
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